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El Congrés 
E stem vivint els inicis d'un fet que pot ser llengua de creació cultural. Endins ha històric: la Convocatòria del I! Congrés d'aconseguir tot l'espai que li pertoca a la 
Internacional de la Llengua Catalana. El I indústria i al comerç, als mitjans de 
Congrés, celebrat l'any 1906, va conduir a comunicació, al món de la ciència, de la 
la fixació de les bases ortogràfiques i recerca, del treball, de la cultura, del 
gramaticals que propiciaren un posterior lleure, de l'esport, de les arts, de 
desenvolupament de la nostra llengua. t'administració ... L'objectiu final ha de 
Fou, de fe t, el punt de partida de la · ser l'absoluta normalitat en l'ús del català 
lingüística i la fi lologia catalanes. a tots els Territoris on aquest és la llengua 
A ra, vuitanta anys després, les principals pròpia, i en tots els seus nivells. 
institucions culturals i acadèmiques dels Així com el Congrés de 1906 va 
territoris on es paF/a la llengua catalana desencadenar tot el procés de la 
(Andorra, Aragó, l'Alguer, País Valencià, normativització lingüística, el Congrés de 
J//es Balears, Catalunya i Catalunya 1986 volem que desencadeni en uns llocs i 
Nord) des de les universitats fins l'Institut dinamitzi en la totalitat dels seus territoris 
d'Estudis Catalans, des de fundacions a el procés d'utilització de la llengua 
associacions culturals, tant nacionals com catalana, en tots els seus nivells. 
internacionals, convoquen aquest segon S'ha d'aconseguir un ampli compromís, 
Congrés, per estudiar amb rigor científic a més a més estable, en favor de la la situació actual de la nostra Llengua, 
llengua per part de tots els sectors socials. formu lar propostes concretes per tal Les llengües són signes d'identitat dels d'aconsegu ir-ne l'ús normal a tors els , 
pobles i en els nostres Països, encara mes, camps i projectar-la amb força a nivell 
internacional. És molt important que des perquè la llengua és el vincle de cohesió 
més clar i el factor de persistència més de tot el teixit social es don in respostes 
diàfan de la nostra comunitat històrica. creatives a situacions concretes i es 
Encara que la llengua no ho sigui tot, potenciïn els processos de normalització sense la llengua catalana no tindria sentit 
endegats per les respectives parlar de pobles diferenciats. En efecte, 
administracions. els ciutadans dels nostres països, tant si 
El moment actual es caracterit za per la són catalanoparlants com si no ho són, 
recuperació del sentit de la llibertat saben prou bé que el factor que els 
individual i col. lectiva, pel respecte al dret aglutina com a poble concret, és la 
dels pobles a utilitzar amb normalitat la llengua pròpia del territori, la llengua 
seva llengua. històrica. Per tant si estimem aquesta 
La llengua catalana, que ocupa un setantè singularitat, han de ser coherents i voler 
lloc entre les més parlades del món (n'hi la plenitud sense limitacions de la llengua 
ha més de 2. 000), ha d 'aprofitar del territori on viuen. Saben, també, que 
degudament tots els avanços tecnològics, el món tendeix a esborrar fronteres però, 
tots els mitjans que són al seu abast per en canvi, busca lliurar-se de la 
projectar-se amb naturalitat de cai-a a les massijicació. Les llengües són en aquest 
noves generacions. Enfora s'ha de fer sentit penyora de diversitat i de riquesa 
conèixer més i acréixer el seu pes com a , cultural ~~~~~~~~~3 
